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Umbenennung des Instituts 
... ,.,.,,, .. fur Verfahrens- und Kerntechnik in 
,.,•.-::::-:-:,:.•.•.:-•-•. . ·:: ,.:::::;::::;:-:-:-:-::,: __ ·,;, 
·\:,::::f~tfE[ tti,J':::_,füfc-'\,phemi sehe und Thermi sehe Verfahrenstechnik 
•.-.·.···-•:-:,\} :\ 
:t/· .-.-.·.·· ·- :,::::::::::-:· 
·:':Pli.'.:·::::ietliei' !~F:;;:::}rebhnischen Universität Braunschweig hat in seiner 
sfil~Bnii+tem i: o·s·':··ff5 .':2002 die Umbenennung des Instituts für Verfah-
•r.:. ""h~+.'.i.••.b_••.1.\1.n . ... d.':".·',_) .k.·' J'f;f{f~!hnik in Institut für Chemische und Thermische ','?f ·.·,: :~ "'""' 
,yeld~ä~~!j!~~tkth;fk{ einstimmig beschlossen. 
• -: 
::: :\;':-:-.•. -:· 
.::;:lbi~ id.ämi e ::Vä'rbl'.indene Änderung des Organisationsplanes für den 
. Fachberefch·· ... für Maschinenbau wird hiermit hochschulöffentlich be-
kanntgefu.:ibtt.. ·. 
